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На сьогодні, гострою проблемою в нашій країні є безробіття. Безробіття являється 
як економічною, так і соціальною проблемою. Для суспільства – це зменшення доходів, 
рівня життя та розвиток психологічних проблем. 
Безробіття вже набуло досить обширного характеру. Беручи до уваги економічну 
ситуацію України сьогодні, можна сказати, що вирішити дану проблему досить складно. 
Основними проблемами безробіття є: проблема молодіжного безробіття, адже 
молодь без досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо 
офіційного працевлаштування; структурні зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 
регіональні) в економіці, що виражаються у впровадженні нових технологій, згортанні 
виробництва в традиційних галузях, закритті технічно відсталих підприємств; проблеми 
безробіття серед людей старшого віку; відповідне скорочення сукупного попиту на робочу 
силу; політика уряду в галузі оплати праці; скорочується купівельна спроможність 
населення; бюджет втрачає платників податків; сезонні зміни в рівні виробництва в 
окремих галузях; зміни в демографічній структурі населення; рух робочої сили 
(професійний, соціальний, регіональний) [1]. 
Аналізуючи дані, оприлюднені Державною службою статистики України, станом 
на 1 грудня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 423,8 тис. осіб. Але 
показники не дають чіткого уявлення про безробіття в державі. Адже дані не враховують, 
наприклад, такого поняття як «прихований рівень безробіття». 
Дані, які отримані Державною службою статистики, за методологією МОП 
свідчать, що рівень безробіття економічно активного населення за І півріччя 2013 року 
знизився до 7,5 % (в порівнянні, з І півріччям 2012 року до 7,8 %). Але дана методологія 
також має свої неточності в розрахунках. 
Загальна кількість безробітних, яка була зареєстрована в Державній службі 
зайнятості на кінець 2013 року становить 435,4 тис. осіб, з них 339,4 тис. осіб отримують 
допомогу з безробіття.  
Рівень безробіття почав знижуватися в березні 2013 року. Поштовхом до цього, 
можливо, стало схвалення «Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 2017 року».  
Дана програма передбачає збільшення чисельності зайнятого населення до 21,4 
млн. осіб. 
Важливу роль у системі заходів щодо регулювання зайнятості відіграє механізм 
пільгового оподаткування суб’єктів господарської діяльності, що дасть можливість 
створити ефективні робочі місця, а отже і інформаційно-методичне та організаційне 
забезпечення ефективності зайнятості. При цьому слід враховувати: 1) конкретну ситуацію, 
в якій здійснюватимуть процес регулювання зайнятості, визначення основних напрямів 
досягнення поставленої мети і включення їх до програм зайнятості щорічно відповідно до 
фінансових надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості; 2) повну і 
всеохоплюючу санацію робочих місць, їхню перспективність; 3) нормативно-методичну 
базу політики зайнятості, оцінку діяльності регіональних програм сприяння зайнятості та 
державних служб зайнятості [3]. 
Сукупність цих заходів дасть можливість проаналізувати виконання регіональних 
програм, зробити міжрегіональні порівняння, розрахувати витрати Фонду зайнятості на 
конкретні напрямки державної політики зайнятості. Поряд з цим державним органам влади 
необхідно якомога скоріше створити відповідну правову базу з метою захисту прав наших 
громадян – заробітчан за кордоном [4]. 
   
Отже, можна сказати, що безробіття приносить багато негативних наслідків, які в 
свою чергу уповільнюють соціально-економічний та національний розвиток в цілому. 
Державі потрібно вводити інноваційні заходи по вирішенню проблеми, що в свою чергу 
призведе по ефективного використання трудового потенціалу країни. 
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